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Förteckning öfver boksamling
tillhörig afl. Borgmästar L. Cajanders konkursmassa
Försäljningsdag 29/2 1912, kl. 5 e. ra.
1. Parker, Gilbert: På Maktens Höjder.
2. Strindberg.. August: Tjenstekvinnans son.
3. Fröding, Gustaf: Samlade Dikter (2 band).
4.' d:o Efterskörd (2 band).
5. Conan Doyle, A.: De Fyras Tecken.
6. Strindberg, August: Sagor.
7. Zola, Emile: Konstnärslif (2 delar).
8. Strindberg, August: Vid Högre Rätt.
9. d:o Kronbruden.
10. d:o TiU Damaskus.
11. Hällström, Per: Döda Fallet.
12. Carter, Nicholas: Förseglade Order.
13. Strindberg, August: Tryckt o. Otryckt.
14. Kuylenstierna-Wenster, E.: Drottningen utan Rike.
15. Zola, Emile: Drömmen.
16. Strindberg, August: Svarta Fanor.
17. d:o Tschandala.
18. Tscheghoff, A.: Svarta Brodern.
19. Strindberg, August: Midsommar.
20. Bourget, Paul: En Grym Gåta.
21. Zola, Emile: Arbete.
22. Baumgarten, A.: Kneipp och hans läkemetod.
23. Krag, Wilhelm: Marianne.
24. Lindman, Sven: Pasiphac (dikter).
25. Krag, Thomas: Stenbänken.
26. Strindberg, August: Inferno.
27. Söderberg, Hjalmar: Doktor Glas.
28. v. Ompteda, G.: Denise de Montmidi.
29. Zola, Emile: Rom (2 delar).
30. Lundqvist, Ernst: Taimi.
31. Savage, R. H.: Furstarne af Kaukasus.
32. Strindberg, August Likt o. Olikt.
233. Siwertz, Sigfrid: Cirkeln.
34. Tavaststjerna, K. A.: Kvinnoregement.
35. Grawford, Marion: I Konungens slott.
36. Hällström, Per: Gustaf Sparfverts Roman.
37. Lorimer, George Horace: Gamle Draken Graham.
38. Geijer, E. G.: De Gustavianska Papperen.
39. Bodkin, Dannel: Dora Myrl.
40. Levertin, Oskar: Rococo Noveller.
41. Nyström, Anton: Aktenskapet, Pauperismen o. Pro-
stitutioncn.
42. Schirokauer, Fred.: Satan.
43. Ferenc, Herczeg: Cyurkovicsarne.
44. Lundegård. Axel: Sturz.
45. Phocas: Cafe-Studier.
46. Aina: Vid Aftonlampan.
47. Paul, Adolf: Ung-Hans.
48. Staaff, Pehr: Satirer.
49. Fabre, Ferdinand: Abbe Tigranes.
50. Green, A. K.: En af minä söner.
51. Sudermann, Hermann: Fädrens Missgärningar.
52. Janssen, Boige: Prinsessan.
53. de Maupassant, Guy: Gubben Nilon.
54. Jacobs, W. W.: Filurer.
55. Sienkiewicz, Henryk: Bartek Segraren.
56. Carter, Nicholas : Check N:o 777.
57. Gaborian, Emile: Monsieur Lecoq.
58. Söderberg, Hjalmar: Främlingarna.
59. Järnefelt, Arvid: Mitt Uppvaknande.
60. Rita: En Koketts Dagbok.
61. Daudet, Ernst: Don Rafael.
62. Laurent, Emil: Abnorm Sexuell Kärlek.
63. Strindberg, August: Utopier.
64. d:o Fröken Julie.
65. Eickhorn, C: Decameron.
66. Gute, Ivar: Imperator.
67. Hultman, Eric: Guldgräfvare o. andra kurrar.
68. Lund, Troels: Lifsbelysning.
69. Kneipp, Sebastian : Så skolen I lefva.
70. Prevost, Marcel: Chonchette.
71. Poe, Edgar Allan: Monsieur Dupin.
72. Hanisun, Knut: Munken Vendt.
73. Tolstoi, Leo: Lastbara nöjen.
74. Robinet, E.: Den positiva filosofien i samman-
drag.
75. Strindberg, August: Det nya riket.
76. Bastiat, Frederic: Hvad mau ser o. hvad man icke ser.
77. Tschudi, Clara: Keisarinnan Elisabeth.
78. Wasili, Paul: Från Roms salonger.
79. de Laveleye, Emile: Den moderna socialismen.
80. Spencer, Herbert: Inledning tili samhällsläran.
81. v. Heidenstam, Verner: Folkungaträdet.
82. Bourget, Paul: Monique.
83. Norrman, Fanny: Brita från Österby.
84. Nordan, Max: Nutidslögner.
85. Spencer, Herbert: Uppfostran.
86. D'annunzio, Gabriele: Dödens Triumf.
87. de Musset, Alfred: Bekännelser af ett seklets barn.
88. 6 kartor.
89. Swahn, Waldemar: Kung. Maj:ts och rikets.
90. Hedberg, Tor: Judas.
91. Savage, R. H.: Prins Pauls Ed.
92. Banks, Luis Albert: Tjugonde århundradets Riddersmän
93. Kleve, Stella: Berta Fincke.
94. Limborg, Ossian: Typer ur världshvimlet.
95. Swahn, Christer: Bildning.
96. Nordan, Max: Jakten efter millioner (2 delar).
97. Kipling, Rudyard: Dagens arbete.
98. Tscheckoff, Anton: Rysk kärlek.
99. Levertin, Oskar: Svenska gestalter.
100. d:o Sista Noveller.
101. Novorusskij, M.: I den ryskä bastiljen.
102. Törnudd, Sigurd: Kosmopolitism.
103. Strindberg, August: Blomstermålningar o. Djurstycken.
104. Donovan, Dick: Detektivbragder.
105. Strindberg, August: I Röda Rummet.
106. Turquan, Joseph: Genralskan Bonaparte.
107. Hansson, Ola: Före Giftermålet.
108. Centerwall, Julius: Julianus affällingen.
109. Lundegård, Axel: Tannhäuser (2 delar).
110. v. Melsted, Henning: Juristerna.
111. Bernard, Jean: Franska revolutionens historia.
112. Larsen, Karl: Bland kälkborgare.
113. Flygare-Carlen, Emilie: Rosen på Tistelön.
114. Tavote, Heintz: Varmt blod.
115. Hasse, Z.: En skön samling.
116. Ribbing, Seved: Om den sexuella hygienin.
117. Strindberg, Aug.: Giftas.
118. Bebel, Aug.: Hvad vi vilja.
119. Wasili, Paul: Från Madrids salonger.
120. d:o Från Berlins salonger.
121. Tavaststjerna, Karl A.: Barndomsvänner (2 delar).
122. France, Anatole: En koraediant historia.
123. Strindberg, Aug.: Giftas.
124. Bergman, Hjalmar: Solivro.
125. Savage, R. H.: Hvita Friui Khaminavatka.
126. London, Lelly: En Misstanke.
127. Prevost, Marcel: Kusin Laura.
128. Gorki, Maxim: Tre Människor (2 delar).
129. Gunter, A. G: Chevalier Gaston.
130. Zola, Emile: Uppkomlingarne.
131. Levertin, Oscar: Min son på Galejan.
132. Lawson, Thomas V.: Fredagen den 13.
133. Camte, Auguste: Positivismen.
134. Leblanc, Maurice: Arsine Lupin.
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135. v. Melsted, Hemming: Passionsnoveller.
136. Wiksell, Knut: De sexuella frågorna.
137. Molloy, Fitzgerald: Ryskä Hofhistorier.
138. af Savage, R. H.: Midnattspassageraren.
139. Nervander, E.: Kejsar Alexander I:s resor i Fin-
land.
140. Koppel, Valdemar: Hr Christensen, ur en ungherres
dagliga lif.
141. Jerame, K.: Nya funderingar.
142. Dahn, Felix: Julianus Affällingen.
143. Ewers, Hans Heinz: Med minä ögon.
144. Loti, Pierre: Ramuntcho.
145. Carter, Nicholas: En svart spets.
146. George, Henry: Sociala Spörsmål.
147. Aminoff, Ivan: Humoresker.
148. Coppe, Francois: Paris.
149. Wrede, R. A.: Processinvändningarna.
150. Paul, Adolf: Madonnan med Rosenbusken.
151. Schröderheims, Elis: Anteckningar*.
152. Alopaeus, C. H.: Guds Rikes Historia.
153. v. Heidenstam, Verner: Karolinerna.
154. Mörner, Birger: Dess Höga Plaisir.
155. Wahlberg, C. V.: En härfärd i Tnrkiet.
156. Dorys, Georges: Abdul-Hamid (2 delar).
157. Durdan, Max: Paradoxer (2 band).
158. Stockman, Alice: Tokologi (2 delar).
159. Bibelns studium: Den gudomliga tidsålders planen.
160. Macenzie, Wallace D.: Ryssland, land och folk seder
och bruk.
101. Kaukomieli.
162. Synd? Ett blad ur kärlekens bok.
163. Detektivchefen Corons Memoarer (2
delar).
164. Ur utlandets brottmälsannaler.
165. Caborian, Emile: Hvem var den skyldige?
166. Zacharias Topelius 14 jan.—2l mars
1898.
167. Strindberg. Aug.: Jäsningstiden.
168. Erckemann-Cartian: Efter Moskwas brand.
169. Paris.
170. de Maupassant, Guy: Ett Lif.
171. Nicander, K. A.: Samlade Dikter.
172. Haggren-Joutuni, M,: Rakkautta.
173. Sambart. Verner: Sosialismi ja sosialinen liike.
174. Schwindt, Theodor: Karjalan Rautakaudesta.
175. Finne, Jalmari: Aino, musiikkidraama.
176. Järnefelt, Arvid: Ihmiskohtaloja.
177. Aspelin, Eliel: Johannes Takanen, elämä ja teokset.
178. Mikkola, Joos. J.: Kansallinen liike Böömissä.
179. Canth, Minna: Hanna.
180. Söderhjelm, Werner: Kirjoituksia ja tutkielmia.
181. Rosendal, M.: Suomen Heränäisyyden Historia.
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5182. Laulujuhla Albumi.
183. Rosendal, M.: Suomen Heränäisyyden Historia 19
vuosisad.
184. Kielland, Alexander: Professoren.
185. Mauclair, Camille: Traagillinen Rakkaus.
186. Onerva, L.: Murto viivoja.
187. Strindberg, Aug.: Fagervik och Skamsund.
188. Aho, Juhani: Hellmanin Herra.
189. Hesse, R.: Polveutumisoppi ja darvinismi.
190. Oksanen v A.: Säkeniä.
191. Hesse, R.: Polveutumisoppi ja darvinismi.
192. Aho, Juhani: Helsinkiin.
193. Danielson, John : Suomen sota ja Suomen sotilaat.
194. Excelsior.
195. Strindberg, Aug.: Götalaiset Huoneet.
196. Andrejew, Leonid: Kertomuksia.
197. Räsänen, Hilma: Suomenlahden takaa.
198. Torvelainen, Juho: Kansantaloutta rahvaalle.
199. van der Borght, R.: Kansan talouspolitikka.
200. Hyhönen, Viljo: Suomalaista sivistystaistelua.
201. Järnefelt, A.: Puhtauden ihanne.
202. Raunio, Aleksis: Nuori Suomi.
203. d:o Nuori Suomi, novelleja.
204. Järvi, K. A.: Nousukas, romaani.
205. Roos, Mathilda: Kevätkukkia.
206. Koskenniemi, V. A.: Valkeat kaupungit.
207. Lehtirikko, Tyykkö: Alankomaiden vapaudussodasta.
208. Leino, Kasimir: Runoja.
209. Päivärinta, Pietari: Pikku Mari.
210. Aho, Juhani: Lastuja.
211. Wallin, Väinö: Metsäsuomalaiset ruotsissa.
212. Pontoppidean, Henrik. Lykke-Per. 4 delar.
213. Drachman, Holger: Gurre.
214. Strindberg, Aug.: Sorte Faner.
215. Garborg, Arne: Mannfolk.
216. Hamsun, Knut: Siesta.
217. Brandes, G.: Hovedstromninger.
218. Gardborg, Arne: Nuorisoseuran Albumi.
219. d:o Hangtussa.
220. Kielland, Alexander: Tre par.
221. Bang, Herman: Liv og dod.
222. Krag, Thomas: Tusmorke.
223. Ibsen, Henrik: Hedda Gabler.
224. Kjaer. Nils: Det Evige Lavn.
225. Kvindehjaerter.
226. Krag, Vilhelm: Den gamle Garde.
227. Truth: Baden-Baden.
228. Brandes. Edvard: Lyckens Blaendvaerk.
229. Norden.
230. Bang, Herman: Ludvigsbakke.
231. Ingersoll, Robert: Taenk Selv!
232. Personne, John: Strindbergs-Litteraturen.
233. Kielland, Alexander: Sne.
234. d:o Mennesker og dyr.
235. Bang, Herman: Fine.
236. Thamson, Axel: Af Kains Slaegt.
237. Krapotkin: En Anarkists Erindringer.
238. Hyggelige Tider.
239. Falckenberg, B.: Geschiehte d. neueren Philosophie.
240. Cajander, Z.: Det moderna jordbruket.
241. de Amicis. Edmondo: Konstantinopel.
242. Morrissonan, Arthur: Geldards rymning.
243. Runeberg. J. L.: Vänrik Stoolin Tarinat, korukan-
sissa.
244. Hansen, Peter: Troskapsproven.
245. Zola, Emile: Penningen. Roman.
24C. Nykyajan maalaus-taidetta, koru-
kansissa.
247. Pro Finlandia.
248. Aus den Memoiren einer Sängerin.
2 delar.
249. Baedeker, K.: Baedeker's Grossbritannien.
250. Franke, Karl: Buchdruckerkunst.
251. Der Akazuki von Port-Arthur.
252. Zahn, Clara: Liebes-Hunger.
253. Kivi, Alexis: Seitsemän veljestä, nahkakansissa.
254. Lorck, Carl 8.-. Druckwerken.
255. von Wolzogen, Ernst: Das dritte Geschlecht.
256. Nietzsche, Friedrich: ; Jenseits von Gut und Böse.
257. d:o Also sprach Zarathrustra.
258. Krauss, Gustaf Johannes: Corrier la fortune.
259. Dumrath, O. H.: Kvinnans könslif.
260. Det unge Tyskland.
261. Hackman, Alfred: DieältereEisenzeit in Finland. 2del.
262. Schoebel-Berlin, A.: Salongespenster.
263. Georgy, Ernst: Fräulein Mutter.
264. Ghruschtschov-Skoljanukow: Moskau ohne Maske.
265. Gorki, Maxim: Grossvater Archip.
266. Sacher-Masoch: Die Messalinen Wiens.
267. von Schiller, Friedrich: Abfalls der vereinigten Niederlande.
268. Morcelly, Delphine: Die Pariser Range.
269. von Wolzogen, Ernst: Erlebtes, Erlauschtes, Erlogenes.
270. von Zobeltitz, Hanns: Prinzess Hummelchen.
271. Truth: Frauenehrc-Frauenliebo.
272. Die Messaliner Berlins.
273. Nietzsche, Friedrich: Genealogi der Moral.
274. Reichs-Kursbuch.
275. Deutsches Buch und Steindrueker.
276. Anderes Hand-Atlas.
277. Sällskapet för Finlands Geo-
grafi: Atlas över Finland.
278. Laine, F. W.: Kansainvälinen signaalikirja.
279. Mechelin, L.: Suomi 19:llä vuosisadalla.
280. Svenska målares taflor, med text.
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7281. Napoleon.
282. Sundman. Gösta: Finlands fiskar.
283. Ny illustrerad tidning.
284. Nutiden.
285. Hagelstam, Vent/.el: Ateneum, illustrerad tidskrift.
286. Ruuth, J. V.: Wiborgs stads historia.
287. Straff, G. F.: Taflor tili Fänrik Stals siigner.
288. Munsterhjelm, Hjalmar: Planscher.
289. Napoleon.
290. Rein, Th.: Johan Vilhelm Snellman.
291. Nansen, Fridtjof: Fram öfver polarhafvet. 2 band.
292. Brandes, Georg: Villiam Schakespeare.
293. Finlands Affärsfirmor.
294. Mercator.
295. Euterpe.
296. Skildrad af Japaner: Japan.
297. Louis, Pierre: Aphrodite.
298. Le Rideau Leve.
299. Guatrieme, Tome: De Faublas. 4 delar.
300. Fruckwell: Petites et grandes filles.
301. de Balzac, H.: Den mänskliga komedin. 5 delar.
302. Aretin, Pierre: Dialogue.
303. De ce Temps: Bes Biehes.
Hultman, F. W.: Matematiska och fysikaliska pro-
blemer.
Heikel, Felix: Kokouksien ja istuntojen pitäminen.
' j Sphinx: Helsingfors-Monaco.
Gula boken, noveller.
Drakenberg, Bernt: Om testamente.
305. 1 parti kalender från år: 1896, 1898, 1899, 1890, 1892, 1894,
1901, 1902, 1903,1905,1906,1907.
306. Nuori Suomi.
307. Adam, Paul: Der Bucheinband.
308. Nordenskiöld. A. E.: Wegas färd kring Asieu ooh Europa.
309. Donner, Otto: Resa i Central-Asien 1898.
310. Hedin, Sven: Asien. 2 band.
311. Macalay: Englands Historia.
312. Inha, I. K.: Finland i bilder.
313. Street, Henriette: The Studio.
314. Navenstein, E. G.: Englisehe Sprachfuhrer.
315. Deutsch-Englisch, German-Englisch.
316. Memoirens de suzon.
317. Schutthess, F.: Fransk-Svensk ordbok.
318. Utsökningslag för Storfurstendömet
Finland.
319. Hällström, Per: Thanatos.
320. Prof. Muret, E: Langenscheidts Faschenwörterbii-
cher.
(Arbetarelagstiftning.Arrendelagen.
"" x
" ] Vattenrättslagstiftningen.
( Fiskeristadgan.
322. Heinrich, Carl: Hand-Lexikon, svensk-tysk.
Mechelin, Leo: Finlands Grundlagars innehäll.
Tullstadgan.
Kartbok Finland.OOQ )
1 Pressförordningen.
Strafflag och Ordningsstadga.
Psalmbok.
324. Valvoja vuodelta 1895.
325. s:a » 1896.
326. s:a » 1897puuttuu vihko
11.
327. s:a » 1898 »» 9.
328. s:a » 1900.
329. s:a > 1902.
330. s:a .' 1903.
331. s:a » 1904 » »1.
332. s:a » 1905.
333. s:a » 1906 »'» 5.
334. s:a » 1907 . »3.
335. s:a » 1908.
336. s:a » 1909 » »2.
337. s:a » 1910 » • 3
ja 9.
338. s:a » 1911 » » 7
ja8.
339. Juridiska föreningens i Fin-
land: Tidskrift. 3 häften.
340 a. Schybergson, M. G. och v.
Willebrand: Finsk Tidskrift. 4 häften.
340 b.v. Willebrand, R. F.: d:o 4 »
341. d:o 4 >
342. Gustafsson, F. och Schyberg-
son, M. G.: d:o
343. d:o d:o
344. d:o d:o
345. d:o d:o
346. d:o d:o
347. d:o d:o
348. d:o d:o
349. d:o d:o
350. d:o d:o
351. Sällskapet för Finlands Geo-
grafi: Atlas öfver Finland, Text.
352. Allmänna lagen med föriattningar.
2 band.
353. D:r Martensen, H.: Predikningar.
354. Rosenqvist: Johannes evangelium.
355. Backman: Handbok.
356. Arwidsson, Adolf Ivar: Mathias Calonij, Svenska arbeten.
5 delar.
357. Schmidt, C: Juridiskt arkiv, n:o 1.2. 5,6, 7,8, 9.
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358. Autere, 0., Böök, E.. Fors-
man, J., Lilius, F. 0., He-
lenius-Seppälä. Voionmaa: Yhteiskunnallinen käsikirja.
359. Dr Oliveerona, S. R. D. K.: Testamentsrätten.
360. Sohm, Rudolph: Institutionen.
361. Wasastjerna, Lars: Straffrättens allmänna läror.
362. Notice sur la Finlande.
363. Danielson, Joh. Rich.: Viborgs läns återförening med det
öfriga Finland.
364. Sveriges rikes lag, 1734 års lag.
365. Bergh, Edv.: Juridiskt biträde.
36ö. Det Nordiske Arbeidsgivermode i
Kristiania 1910.
367. Naumann, Christian: Svenska statsförfattningens histo-
riska utveckling.
368. Romersk privaträtt. 3 delar.
369. Prof. Forsman, J.. föreläs-
ningar: De särskilda brotten. 2 delar.
370. Inhemsk Civilrätt. 2 delar.
371. Montgomerys föreläs-
ningar: Utsöknings-Balken.
372. Prof. Forsmans föreläsuingar: Allmänna kriminalrätten.
373. » » Straffprocessen.
374. Mechehns föreläsningar: Finlands finansriitt.
375. Skarin, R.: Sveriges rikes lag 1899.
376. » » » 1734.
377. Nordström, J. J.: Samhällsförfattningens historia.
378. Rotschilas, L.: Handbok för köpmän.
379. Öppman, R. M.: Englannin kielioppi.
380. Backman, E. C: Juridisk handbok.
381. Forsman, E.: Utsökningslagen m. m. 2 delar.
382. Allmänna lagen med författning.
383. J. J. F. Peranders föreläs-
ningar: Inteckningar i rättsfiloaofi.
384. Prof. J. N. I&ngs föreläs-
ningar: Bankläran.
385. Prof. R. Hermanssons före-
läsningar: Finlands jordnatur.
386. Världskulturen.
387. Statistisk årsbok från år 1905,1906,
1907, 1908.
388. Helsingfors stads kommunalförvalt-
oing.
389. Helsingin kaupungin kunnallishal-
linnosta.
390. Finlands allmänna författning. 13
delar.
391. Ny lagsamling.
392. Författnings-Samling.
393. Geijer: Svenska folkets historia.
394. Funcke, O.: Kämp och frid.
395. Bergh, Edw.: Vara landtdagar.
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396. Forsström, F.: Juridiskt Småplock.
397. D:r Lindelöf, L.: Analytisk geometri.
398. Finlands grundlagar jämte bihang.
399. Finlands grundlagar jemte tili dem
hörande statshandlingar.
400. Hult, E.: Fyysillinen maantiede.
401. Mechelin, L.: Om Finlands autonomi och grund-
lagar.
402. Ignatius, Kaarlo: Kehittyminen, organisatsiooni ja syy-
teoikeus.
403. Wennola, J. H.: Luontais- ja rahataloudellinen aste-
tuistelu kansantaloudessa ja val-
tiofinansit.
404. Valtiopäiväin asiakirjat, v:den 1878,
5 osaa.
405. Valtiopäiväin asiakirjat, v:den 1882,
5 osaa.
406. Valtiopäiväin asiakirjat, v:den 1888,
5 osaa.
407. Westerlund, A. V.: Finlands jurister år 1898.
408. Utdrag utur Pubi. Handlingar, 15
delar.
409. Meyer: Konversationslexikon, 17 delar.
410. Ekonomi och Politi-Lag, 2 st. 2:dra
och 2 st. 3:je delar.
411. Schmidt, Carl: Juridiskt Arkiv, 34 band.
412. Brehm, A. E.: Djurens lif, 3 band.
413. Schmidt, Carl: Juridiskt Arkiv i häften.
414. Dalin: Svensk ordbok, 2 delar.
415. v. Bonsdorff, J. G.: Kameral-Lagfarenhet, 3-delar.
416. Finlands Författningssamling frän
1851-1901; saknas år 1870o. 1893.
417. Juridiska Fören. i Finland: Tidskrift frän år 1865—1900; saknas
år 1881, 1885 och 1890.
418. Lagsamling.
419. • Portefeulle.
420. Bref Samling, 1 delen.
421. Finlands allmänna författningar, 2
och 3 delar.
422. Schönberg, G.: Politischen Ekonomie, 3 delar.
423. Spencer, H.: Utvecklingsläran.
424. Allmänna handlingar
425. Diverse Förordningar.
426. Svenska hemman.
| Ericsson, B.: Metsänarvioiminen.
''iHernberg, Alarik: Maanvuokrasta maalla.
428. Ehrnrooth, L.: Arbetsreglementena.
429. D:r Temple: Beligion och vetenskap.
(Kovero, Martti: Valtion uutisasutus Ruotsin-Suo-messa.
Amerikkalainen yhteiskunta Suo-
' messa.
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431. Neovius, Arvid: Politik och kultur från år 1907.
432. Hermanson, R. F.: Finlands statsrättsliga ställning.
433. Järvinen, Kyösti: Liikenne ja liikennepolitiikka.
434. Laing, Samuel: Vår tids vetande och tänkande.
435. George, Henry: Framåtskridandet och fattigdomen,
I Tidskrift, Lag angående arbetsför-
-436.1 medling tili allmänheten.
| Suomivuosikirja.
(Morrisson, A.: Geldrads rymning.d:o Lentan-Croftismyckena.
Utställning år 1906.
y Fall och uppståndelse.
438. 1789 Ars Bevillnings förordning.
439. Sakregister tili författnings samling.
440. Hermanson, R. F.: Finlands statsrättsliga ställning.
441. T:ri Ramsay, A.: Suomi matkaopas.
442. Forsman, J.: Suomen lainsäädännön historia.
443. Garnier, J.: Statshushållningen.
444. Serlachius, J.: Om återvinning tili konkursbo.
445. Finska industridelegationens interi-
mistiska centralkomites värksam-
het år 1904—1905.
446. Ignatius, K. E. F.: Finlands geografi, 3 delar.
447. Prof. E. V. Nordling: Föreläsningar öfver ärfdabalken.
448. D:r Lang, J. N.: Finlands sjörätt.
449. D:r Olivecrona: Om makars giftorätt i bo.
Gylling, E.: Taloudellisista oloista Ikaalisten pi-
täjässä v. 1902.
Snellman: Kirjapainoteollisuudesta.
450. Mietintö ja ehdotukset sekä liitteet.
Hultin, T.: Yötyöntekijättäret.
Gylling, E.: Suomen torpparilaitoksen kehityk-
sen pääpiirteet.
451. Kommunal författningssamling för
Helsingfors.
452. Suomen Teollisuushallituksentiedon-
antoja, kertomus Suomen te-
ollisuusvaliokunnan toiminnasta.
453. Godenhjelm: Runous ja runoudenmuodot.
454. Danielson: Finlands förening med Ryskä riket.
._. / d:o Finlands inre själfständighet.
' \ d:o Finlands förening med Ryskä riket.
456. Nordisk Retsencyklopaedi.
Betänkande rörande lagstiftniug.
„ angående yrkesfullmäk-
tige.
.„ .. jemteförslag tili lag an-
gående arbetsförmed-
ling.
Lag om arbetsaftal jämte Motiv.
Nationalitet och bildning.
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af Geijerstam, K.: Nationalekonomiens grundläror.
Viksell, Knut: Några ord om Samhällsolyckornas
viktigaste orsak och botmedel.
v. 8., V. M.: Det svenska partiet.
Spencer, H.: Inledning tili samhällsläran.
/■-o Ekonomiska samfundet i Finland.
Mechelin, L.: Star Finlands rätt i strid med Ryss-
lands fördel?
Rosenberg, J. V.: Om fattigdomen och allmänna fattig-
vården i Finland.
C. B. F.: Finlands samhällsförfattning.
Bacher. H : Individualism och socialism.
Tutkimuksia vuokraoloista.
Tutkimuksia taloudellisista oloista
4kq J Suomen maaseuduilla.
Paavilainen, H.: Kruununtilojen verolleotosta.
Teollisuustilastoa.
Snellman, G. R: Suomen konepajoista.
,(.(-, / Aikakauskirja.
I Oppikirjakomitean mietintö.
Suomen maanviljelysvirkamiest. ko-
kous Turussa 26—28 p. elok. 1904.
Stenroth, Otto: Taloudellinen asema Suomessa 1901.
Meurman, A.: Tulevaisuuden sota.
Maalaiskuntain kansakoululaitoksen
edistämisestä.
461 .' Hjelt, Aug.: Työväen tapaturmavakuutus Suo-
messa.
Arvosteleva luettelo Suomenkieli-
sestä kirjallisuudesta.
Järvinen. Kyösti: Kertomus Suomen liikemiesten kaup-
paopiston kolmannestatoista luku-
vuodesta.
462. VennoJa, Louhivuori. Paavi-
lainen, Kovero: Yhteiskuntataloudellinen aikakaus-
kirja.
Hagströmer, John: Förslaget tili strafflag.
Afzelius, Ivar: Rättegångsföriarandet i tvisteinål.
4fi-i TJppström, Wilhelm: Den Svenska processens historia.
Hagströmer, John: Strafflag för Storfurstendömet Fin-
land.
Grotenfelt, J.: Om mälsegarebrottets begrepp.
464. Wallace, D. M.: Ryssland, land och folk seder
och bruk.
IBetänkande och förslag.Norsk Arbeidsgiverforening.
IKontors- och handelsbiträden i Fin-land.
J Argus.Kauppalehti.
(Teknillinen aikakauslehti.Käsityö ja teollisuuslehti.
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466. Työtilastollinen aikakausi.
Helsingin Terveydenhoitolautakun-
nan vuosikertomus.
Työtilastoa.
Helsingin kaupungin kansakoulut.
,00 J Kauppakorkeakoulun kysymys ja sen
ratkaisu Suomessa.
Konttori ja kauppa-apulaisten oloista
Suomessa.
Ehdotus asetukseksi.
Henkivakuutussopimuksesta.
Redogörelse för Kejserliga Alexan-
ders Universitetet i Finland.
Industristatistik.
Förordning angående arbetarepen-
-469. v sionskassa.
Finska förlagsföreningen 185/6 58—
196/808.
Helsingfors stads räkenskaper och
bokslut för året 1906.
Kein, Tn.: Den formella logiken.
D:r Gossa, Luigi: Finansvetenskapen.
Ek, F. A.: Omstörtning elier utveckling.
470. < Hermanson, R.: Om lagstiftningen.
Forsman, Jaakko: Läran om delaktighet i brott.
Lagutskottets betänkande.
Nestor: Finska förhållanden.
D:r Hagelstam, Jarl: Arsberättelse från Maria sjukhus i
Helsingfors.
Vaalilaki ja valtiopäiväjärjestys.
Kommunal författningssamling.
Studier och examina i juridiska fa-
kulteten.
471 ' Bör mannens målsmanskap för hu-
strun upphäfvas.
Mitä voidaan lainsäädäntötoimin
tehdä turvatun maansaannin
hankkimiseksi tilattomille?
Juristen, Bibliotek.
Henkiv.-yhtiö Suomi 1890—1900.
Konttori jakauppa-apulaisten oloista.
Kertomus Suomen Teollisuusvalio-
kunnan keskuskomitean toimin-
nasta vuonna 1908—1910.
Kuopionläänin asutuskysymys ja sen
472.- ratkaisuyritykset yksityisoikeu-
dellisen maan asuttamisella.
Alamaiset ehdotukset.
Laiksi ja työn sopimuksesta.
Alkuopetuksen järjestämisestä maa-
seudulla.
Kaukomieli.
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Hälsovårdsnämdens i H:fors årsbe-
rättelse för år 1908.
Wasastjerna. L.: Obligationsrättens allmänna del.
Arbetareskydd.
Trettonde allmänna köpmannamötet.
I Tullförhållandena i Skandinavien.
473-j Tyskland och Holland.
Utilitarism.
Skrifter.
Meurman A.: Om vara partiförhållanden.
Bergh, Edv.: Finlands statsrättsliga utveckling.
Marcellus: Politiska skiften.
fEricson, Otto: Uppslagsbok.
474. 1 Claesson, G.: Litteraturens historia.
[Nordin: Boktiyckarekonsten.
Kenraalikuvernööri Bobrikoffin ker-
tomus.
Asuntokysymys.
Ruotsin tulovuoden laki v:lta 1902.
lleddelande från industristyrelsen.
H:gin kunnan työnvälitystoimiston
475. Renvall, Heikki: vuosikertomus v. 1901.
Tulojen-jaosta.
Tuusulan kansanopiston vuosikerto-
mus.
Mercator firmaregister.
Siirtolaisemme ja kotimaa.
Keisarilliselle Majesteetille.
Helsingfors stads tekniska verk för
år 1910.
Suomi Tidskrift.
Boldt, Jean: Humanitas.
Trettonde allmänna köpmannamöte.
Industristyrelsen i Finland.
Renan, Ernest: Hvad är en nation?
Tuberkulosen.
Tryckfrihetslag jämte motiv.
Tokologi, en bok för hvarje kvinna.
Schwindt, F.: Katalog öfver Finska studentafdel-
ningarnas Etnografiskasamlingar.
Småbrukets upphjälpande.
Fraser, Georg: Rättsväsendet.
477. | Hultgren, O. J.: Handels-Balken.
Suurivaltaisin, Kaikkeinarmoilisin
Keisari ja Suuriruhtinas!
Annerstedt, L.: Tuomarin prosessia johtavasta toi-
mesta sivullisissa oikeusriidoissa.
Olivecrona, S. R. D.: Kuolemanrangaistuksesta.
Yhteiskuntataloudellinen aikakaus-
kirja.
Pöytäkirja, tehty Suomen lakimiest.
ensimäisessä yleis, kokouksessa.
Kahdestoista Suomen yleinen kaup-
piaskokous.
478.' Suomalainen näyttämötaide.
Tulojen jaosta Suomen suurimmissa
kaupungeissa.
Yleisen Työnantajaliittojen järjestä-
misestä ja toiminnasta.
Mietintö sekä ehdotus laiksi työn-
välityksestä.
Kansankirjastoasian selvittämistä
varten asetetunkomitean mietintö.
Alkuopetuksen järjestämisestä maa-
seudulla.
Keskustelukysymykset liitoistaylei-
sessä Suomen kauppiaskokouk-
sessa.
Stenroth, O.: Krediittioloista maassamme.
479. ' Brofeldt, K.: Itävallan kauppakouluoloista.
Hjelt, O.: Nykyiset rahaolot maassamme.
Renvall, Heikki: Australian työväen lainsäädäntö.
I hvilken riktning böra stadgandena
Charpentier, Axel: angående parts ed reformeras?
Ammattikoulu tyttöjä varten.
Granfelt: Om Tariffaftalet.
Protokoll vid elfte allmänna finska
köpmannamötet i Abo.
480. Leino, K., Leino E.: Nykyaika.
■o, / Lakimies.
\ . Nordisk retsencyklopaedi.
482. { Törnudd, A.: Ettenne pivert de Senancour.' V Broome, G.: Civilprocess.
483. Arbetsgifvaren.
Breysig, Kurt: Die erste Renaissance germanischen
Kunstgeisler.
Siirtolaisemme kotimaa.
Böök, Einar: Arbetslösheteni Helsingfors 1903—9.
484. ; Turun kaupungin historiallinen mu-
seo.
Sunden, D. A.: Svensk språklära.
Blomsterodling i boningsrum.
Suomen kirjakaupan vuosiluettelo.
485. Diverse kartor.
486. Työnantaja.
igy I Edholm. B.: Allas Kuberare.
I Firma- Matrikel för handel, industri
och export.
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Lindström, F. .J.: Kuvaamataiteet ja yleisö.
Suomenmaan tilastollinen vuosi-
kirja 1895.
Leroy-Beaulieu, P.: Yleisen Kansantalouden pääpiirteet.
Becker, Th.: Suomen hypoteekkiyhdistyksen vai-
heista.
Lyth, P. G.: De latinska verbens Att-konstruk-
/ tioner.
Donationslägenheterna i Salinis hä-
rad.
Relander: Program.
j Wendell, O. F.: Den sociala frågan.89,
Häggman, O.: Frihandel eller tullskydd.
Love for Den Norske Boghand-
lerforening 1909.
Det moderna sedlighetskrafvet.
Gripenberg, L.: Tankar i politiska frågor.
Aspegren o. Saxen: De särskilda brotten.
490. Diverse kataloger och årsberättelser.
491. Ryskä dikter i praktband.
492. Diverse böcker.
493. Lindman, Sven: Stensborg.
494. Schulthess, T.: Fransk-svensk ordbok
• 495. BHKTOpi PtIUIKOBT.: Ha ÖOHBHHHHb HXT> KOHKaXT. m. fl.
496. iJiohb PHKreiHCTi: niiTh Pnqa-XepeoHi.
497. IHoKpcuiayi.Tpiyiicpi. /Kopn. TopMOMi.
498. HsßicTie ei IleTepöypcKoft ropeacKofi
äomh Moft.
HELSINGFORS 1912.
Helsingfors Centraltryckeri och Bokbinderi Aktiebolag.
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